











     
                            第五章 电视虚构叙事情
境  
     















































段莉娜 好，于是用双手将段莉娜重新拥入怀中。  









    为了形象地说明一部叙事作品从 初的创造者到 终的接受者之间的传播环节，
查特曼绘制了一幅叙事交流情境示意图：  








                                叙事情境  
     
    真实     隐含    （叙事       （叙事      （叙
事      隐含      真实  
    作者……→作者----→者） ----→作品）----→接受者）--→读者……→读者
     
     





     
     
                              一  隐含作者与隐
含读者  
     
     




    早提出隐含作者概念的是韦恩•布斯（Wayne Booth），他在《小说修辞学》
一书中说：  
     
























    隐含作者既不同于真实作者，亦不同于叙事者，“他”的 大特点是没有声音。
查特曼说：  
     





     






























































     
     
                           二  叙事者与叙事接受者
     



























事者被感知程度 高；而《河弯弯  路弯弯》、《乡里故事》、《贫嘴张大民的幸福
生活》等的叙事者则极力隐藏自己，这样的叙事者被感知程度就较低。  
    热奈特为叙事者分析出五种职能：  
     
    1．叙述职能。  
    2．管理职能，即安排叙事的内在组织和要素，决定材料的取舍和事件的连接。 
    3．交际职能，即如何建立与叙事接受者的关系，使之对叙述内容采取正确的态
度。  
    4．证明或证实职能，叙事者以见证人的身份出现，证明其叙述内容来源可靠，
叙述准确。  
    5．思想职能，叙事者介入情节，对有关情节发表权威性或说教性的言论。⑿  
     
















































    而叙事者现身的作品中的叙事接受者，情况就有利得多了。因为叙事接受者总是
随同叙事者一同在作品中出现，有形象，有性格，有生命，对叙事的进程和进度都有了
发言的权力，再也用不着通过隐身的叙事者去推论他的存在了。  













     
    狂风，巨澜，大海发出惊天动地的啸声。  
    一只海燕迎着狂风，翱翔在万顷巨澜之颠。  
    海啸声渐远，叠印字幕，并送出深沉的男声画外音：  
       “一九二七年八月一日，周恩来等共产党人为回击蒋介石反动派的屠杀，
在南昌打响了第一枪。   
    但是，由于中国共产党尚未找到一条正确的革命道路，在敌强我弱的历史条件
下，震惊中外的南  
    昌起义胜利后不久就失败了！周恩来同志也因患恶性痢疾，被送往香港治疗。 
    是年十一月上旬，为回答中国革命向何处去？中共中央决定在上海召开紧急会
议。大病未愈的周恩来同志奉命离开香港，乘船北上……”  
     























    作为叙事作品中的人物，形象化叙事接受者不是消极地接受故事，而是以自己的
理智和情感等主观态度参与故事的讲述，对叙事者的叙事速度、叙事频次等都具有积极
能动的作用。  







     
     
     
                                   三  叙
事层次  
     
    热奈特给叙事层次所下的定义是：“一篇叙事文所讲述的任何事件所处的虚  
     
     
 
